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1-Iôtes alternatifs de Cmwtrachelus deuieri Hust (Coleoptera, Curculio11idae) 
P. Prudent 
Mission Cotonnière francü-paragua3,enne. A"somption, Paraguay. 
Aucun hote alternatif. capable ,ra~surer la m~Litiplkatiûn 
de Co11otrache/11s denieri en dehors des cotonniers n\z5t 
connu jusqu'à ce jour. L'établissement d'un jardin de .\l.:d1;1-
ceae pour y regrouper le~ e,peces aut0cht0nes du Paraguay 
ainsi que certr.ins genres et espéces introduites, a permis lès 
observations suivante,. Ce foœur dts tige~ et CèS capmles ne 
se dévdoppe 5ur aucune des espèces apparten.im aux tribus 
des Hibisceae {Hibis;;us 8 c;p .. Bast<1rdiapsis l sp. ). des .1bwi-
!eae (Abutilinae : Abwilon :::, sp .. Hochr<!Wi11era l sp,. Pseu-
doabiitilon ! sr,.. Hzssadido l 1p.. Dirrh,mipsis 1 sp. J : Sidi-
nae: ( Malrastrum 2 sp .• Sida 6 sp., Sidastrwn l sp. 1 èt des 
Ureneae (Pavonia 2 sp .. Jfofod11·i1 l sp .. J[a[v,1.,..iscus 1 ,p. J. 
Par contre, ;on cycle complet pwt faccomplir d<ifü les tige; 
de Go,sypiu111 raimondii Ulbrich (Diploïde. Section Eryoxi-
lin G. dan<'inii \,\'att et G. b11rb<1dense L. l Tetraploïdes). [( en 
e,t Je mime für tiges et cap5ules de Cien;i1egosia a]fùds 
!H.B I"-.i H.:,chr. et cap5ub de C. dn1111c1ndii t.A. GrlyJ 
Lewton. Dafü ce, Jeux cas. et .::ontraire:nent a œ qut l'on 
obsen;,; sur c,)wnnier. ks graines sont consommées. Enfin. il 
..::onvknt de signaler y.U,~ les tig,:s des jwn,~s arbustes de 
Tile,pesia p,)pulne,1 tL. 1 Solander ,~x. Correa sont un aliment 
c0nYcnable et parfaitement accepté p'lr ce charançon. bien 
que c:c:ttè dernière espèce soit introduite. Ces obstrvations 
prélimin:lin::s conduites en milieu naturel permettent de 
c,.mdure quç œ ravageur du cot,mnier semblè exclusivement 
intèodè à la tribu de G,JssJpieae a l'égal d' A.mhonomus 
gl',mdis Boh. et J'.{h1bi1nJ.1 i.m;illacea Huebner. 
1V o ta breve 
Huespedes alternativos de Conotrachelus de11ieri HUST 
( Coleoptera, Curculio11idae) 
P. Prudènt 
Mîsiôn algodonera franco-paraguaya. Asunciôn. Paraguay. 
Ninguna planta es .::on.xida como capaz de permitir kt 
multiplicaci6n de Conotra,.:ht?!u.s J,m/,:.'J'J fuern de ];JS algodo-
neros. La instalaciôn dè un jardin de .\.falw1.:e;.1e par:i 
agrupar en ellas especies amoctonas dd Paragu:i.y asi coma 
algunos géneros y e~pecies introdu.::idos en este pais. permi-
tiô las siguientes observaciones. Este taladrador dd tallo y 
de las capsulas no se desarrvlla en ningun:1 de IJ~ e~pE:!i:io::s 
perteneciemes a la~ tribus de las mbisce,h: ! Hibiscus 8 sp .. 
Basrardiopsis 1 ~p.1, de las A.bll[i/eae I A.b111i!i11t1e · A.btuil,m 
2 sp., l·lùchreutinera I sp .. Pseudûabutilon I sp .. TJ"issa<1ul<1 
1 sp .. Dirrliampsis 1 sp.): Sidinae · .il<1frasm1m 2 sp .. Sid<.1 
6 sp.. Sidastrum l sp, J y de las Cre11e,1e I Pi1vo11i<1 2 sp .. 
Malad1ri1 l sp .. .lfalv<1i·isc11s 1 spi. 
En cambio. su cido complcto puedè cumplirse en los rnl10s 
de G,.issypium 1·ainwn.til LT!brkh 1Diploide. Section Eryoxi-
l,f1. G. di1l'td11ii Watt. G. h<1rh<1dense L ffetrnploidès\, 
Ocurœ lo mùmEJ en tallos y capsulas de Cien;iœgosia r1ffinis 
1H.B.K.1 Hü.::hr y capsulas de C. drwnondii (/\. Grayl 
lev,Ton. En ambo" casù~. y al invc::rso dè lo que se puede 
con;Lltar $Obre los alg0doneros, las semillas son consumi-
Ja~. En fin. condene seiialar que las rnm;i~ tiernas de !o5 
arbust0, Je Tl1espesi<1 p1Jpu!nt1a IL) Solander ex Correa son 
un alimenrn conveniente y perfs::ctamente aceptados por este 
g0rgojo. a pesar de:: que esta ultima e'ipede sea introdudda. 
Estas ob~ervacioncs pœlimin:1n::s .;onducidas en ambiente 
natura! pamiten concluir Je que esta plaga dd a!gadonern 
pan::ce ser ~Kclusivamente infeodada a la tribu de las Gossv-
pt,·ae al igual de A.11tlw111J11ms gr,mJis B,)h. y de .4/<1b,1,;1<1 
argi/1<1cec1 Huebner. 
